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摘 要
作为衡平用人单位商业秘密权与劳动者自由择业权之间利益冲突的重要制
度，离职竞业限制在维护良好的市场秩序方面发挥着无可替代的功能。尽管我国
引入离职竞业限制已有一定的时间，学界和法律层面也形成了一些理论成果和有
益经验，但总体而言相关研究还不够彻底，尚存在值得挖掘分析的争议点，制度
运行仍存在障碍与缺陷。本文旨在现有研究成果的基础上，结合我国司法实践及
域外优秀理论研究成果，针对离职竞业限制协议效力、经济补偿金、违约金这三
个角度进行研究分析，挖掘其中的争议点、难点，以期发挥该制度的最大价值。
本文除引言和结语外，共分四章，主要内容如下：
第一章离职竞业限制的基础理论。首先介绍了离职竞业限制的概念、特征、
离职竞业限制与在职竞业限制的区别；其次介绍了离职竞业限制的功能；最后，
从时间和空间两个维度梳理了我国离职竞业限制的立法状况。通过这一章的介绍，
为接下来离职竞业限制协议效力、经济补偿金、违约金的展开作铺垫。
第二章离职竞业限制协议的效力认定。首先是对竞业限制协议效力进行简单
介绍，然后综述了主体、业务范围、期限、地域、经济补偿金五个竞业限制协议
效力的主要考量因素。在此基础上探讨司法实务中认定竞业限制协议效力的主要
争议，笔者认为，对于竞业限制协议，约定期限超过两年并不必然无效；若未约
定经济补偿金则效力待定；用人单位违反约定、违法解除劳动合同的行为均会导
致无效。
第三章离职竞业限制经济补偿金的支付。本章在确认离职竞业限制经济补偿
金积极意义的基础上，从案例出发，分析司法实践中经济补偿金的支付标准及支
付方式的司法现状，并给出建议。笔者认为，应确认一个强制性的最低标准，同
时立法上增加抽象标准，规定法官认定经济补偿金应当从地域范围、期限及内容
综合考虑；将经济补偿金支付方式的决定权更多地分摊到当事人手中，同时赋予
法官一定的自由裁量权，由法官结合个案实际决定是否采纳当事人的约定。
第四章离职竞业限制违约金的适用。本章首先介绍了离职竞业限制违约金的
性质与功能。在此基础上，探讨离职竞业限制违约金的司法实务问题。笔者认为，
用人单位可以要求劳动者支付违约金之后继续履行竞业限制义务、返还经济补偿
金。另外，笔者认为认定违约金应做到公平合理且以劳动者的最大承受能力为限
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度。
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ABSTRACT
As an important system for balancing the conflict of interest between the
employer’ trade secret right and the laborers’ rights of freedom of job choice,
Non-competition plays an irreplaceable role in the maintenance of good market order.
Although the introduction of non-competition to our country has a certain amount of
time, the academic and lagal aspects have also formed some theoretical results results
and useful experience. But overall, the research is not thorough enough, there are still
controversial points worth digging, obstacles and defects still exist in the operation of
the system. This paper is based on the existing research results, combining with the
judicial practice of our country and the outstanding theoretical research achievements
abroad, this paper studies on the three angles of the validity of the agreement of
non-competition, economic compensation and liguidated damages, to explore the
disputes and difficulties in order to exert the maximum value of the system.
In addition to the introduction and conclusion, this paper is divided into four
chapters, the main contents are as follows:
The first chapter is about the basic theory of non-competition. Firstly, this paper
introduces the concept and characteristics of non-competition, the difference between
the non comptition and the on-job competitive restriction; Secondly,it introduces the
function of the non competition; Finally, from the two dimensions of time and space,
the author reviews the legislative situation of our country's non competition restriction.
Through the introduction of this chapter, It is the groundwork for the subsequent
writing of the effectiveness of non competition agreement, liguidated damages.
The second chapter is about the confirmation of the validity of the agreement of
non competition. The first is a brief introduction to the effectiveness of the non
compete agreement, Then, the main factors of the effectiveness of the five non
compete agreements, such as the subjects, the scope of business, the period, the region
and the economic compensation, being summarized. On this basis, the author
discusses the main dispute of the effect of the non compete agreements in the judicial
practice. I think, for non compete agreement, agreement for more than two years is
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not necessarily invalid; If the economic compensation is not agreed, the effect of
agreement is determined. Employers in violation of the agreement, the illegal
termination of the contract will lead to invalid agreement.
The third chapter is about the payment of economic compensation for non
competition. This chapter is based on the confirmation of the positive significance of
the economic compensation, Starting from the case, analysising of judicial practice in
the payment and standards of economic compensation and giving suggestions. I think,
It is necessary to establish a mandatory minimum standard, and to increase the
abstract standard in legislation, which stipulates that the judge should consider the
economic compensation from the geographical scope, duration and content; The
decision to pay compensation for economic compensation is allocated to the parties,
at the same time, the judge should be given a certain amount of discretion, and the
judge will decide whether to adopt the agreement of the parties.
The fourth chapter is about the application of liquidated damages. This chapter
first introduces the nature and function of the liquidated damages of non-competition.
On this basis, the article discusses the judicial practice of the liquidated damages of
non competition. I think, the employer may require the employee to continue to
perform the duty of non competition and return the economic compensation after the
payment of the liquidated damages. In addition, the liquidated damages should be fair
and reasonable, and the maximum bearing capacity of workers as the limit.
Key words: Effectiveness of Non-competition; Economic Compensation;Liquidated
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引 言
1
引 言
一、选题背景与研究意义
市场经济高度发展的当今时代背景下，企业之间的竞争越来越依赖于商业秘
密的保护。①然而随着社会的开放化、多元化，劳动者更加重视实现个人价值，
当今社会背景也为多方位的就业选择提供了肥沃的土壤，频繁的人员流动成为司
空见惯的现象。劳动者的离职会引发企业商业秘密泄露的隐患，实务中竞业限制
纠纷也因此频发。这样的时代背景之下竞业限制制度的价值得到彰显，其作用愈
发重要。然而我国建立竞业限制制度的时间并不算太长，尽管学界形成了一些研
究理论成果，但还不够彻底，尚存在漏洞，制度运行仍暴露出障碍与不足。
在立法实践中，《劳动合同法》自 2008 年施行以来很大意义上为竞业限制纠
纷的处理提供了指导依据。但其规定依旧原则性较高，指导意义不强。2013 年 1
月 18 日，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）》
（以下简称《司法解释（四）》）出台，对离职竞业限制的相关内容进行补充与细
化，很大范围上为司法实践中出现的争议提供了指导依据，如《司法解释（四）》
第 10 条的规定就有效地避免了司法实践中法院对用人单位请求解除竞业限制协
议的诉求裁判不一的现象。②上述法律及司法解释是具有很大的进步意义的。但
不可否认的是，这些法律及司法解释的出台仍然不能完全地解决目前司法实践中
的问题，离职竞业限制领域依然存在模糊点、争议点，如未在竞业限制条款中约
定补偿金是否影响该协议效力？如何适用违约金？经济补偿金的支付标准如何
确定？违约金与返还经济补偿金的适用关系如何？关于离职竞业限制协议效力
认定、经济补偿金、违约金还有很多争议焦点值得深入挖掘、探讨，以解决由于
学理上纷繁复杂导致司法实践中裁判不一的弊端。
学界关于离职竞业限制取得的优秀理论成果和立法经验值得肯定，但我们不
能忽视对离职竞业限制制度的学理研究尚不能满足司法适用的事实。所以，笔者
认为目前学界对离职竞业限制制度的把握依然不够深，尚具有研究的空间。基于
此，本文从我国司法实践出发，结合国外优秀理论研究成果，在梳理离职竞业限
① 本文所称企业、公司均指用人单位。
② 参见《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）》第 10条：“在竞业限制期
限内，用人单位请求解除竞业限制协议时，应予以支持。”
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制基础理论之后，从离职竞业限制协议效力、经济补偿金、违约金展开研究，着
重分析其中的难点、争议点，希望能够促进我国竞业限制制度的良好发展。
二、本选题的研究现状
我国学者对于离职竞业限制制度包括主体、范围、地域与期限、经济补偿金
及违约金等构成要件，已基本达成共识。①在这个基本框架的基础上，学者逐渐
展开对离职竞业限制更为深入的研究，研究成果可以概括为以下几个方面：
首先，对于离职竞业限制协议效力的认定。第一，未约定经济补偿金的情形。
张钢成法官认为未约定经济补偿金的竞业限制协议未必无效，应以劳动者离职后
的选择为判断依据；②王林清法官则认为未约定或者约定过低的经济补偿金，都
属于无效；③姜俊禄律师从竞业限制经济补偿金的性质与合同法理论两个角度分
析，均得出未约定竞业限制补偿金的情形下离职竞业限制协议有效的结论。④其
二，用人单位违法解除劳动关系的情形。张钢成法官认为用人单位违法解除劳动
合同并不导致协议当然无效。⑤最高人民法院民事审判第一庭认为即使用人单位
违法解除劳动合同，竞业限制条款仍然有效，除非当事人另有约定。⑥
其次，学者主要通过支付方式与支付标准两个角度对离职竞业限制经济补偿
金进行研究。其一，关于支付方式。王林清法官认为应以是否有利于劳动者作为
判断约定的支付方式有效与否的依据，⑦王勤伟律师认为必须按《劳动合同法》
的规定给予劳动者经济补偿。⑧其二，关于支付标准。彭小坤仲裁员认为应将支
付标准的决定权完全交给当事人，由其自由约定。⑨李长勇教授则认为应确定一
个范围，可以考虑以双方离职前的月平均收入为基数，规定上限与下限。⑩
最后，学者关于离职竞业限制违约金领域的探讨相对比较缺乏。比较有代表
性的是张朴田法官在《谈竞业限制违约金的法律适用》一文中对离职竞业限制违
① 张志京.劳动法学[M].上海:复旦大学出版社,2014.68-69;尹晓东,杨茂.劳动与社会保障法学[M].北京:中国政
法大学,2014.95-96.
② 张钢成主编.劳动争议纠纷诉讼指引与实务解答[M].北京:法律出版社,2013.205-207.
③ 王林清.劳动争议热点问题司法实务指引[M].北京:人民法院出版社,2010.264-265.
④ 姜俊禄主编.劳动人事争议典型案例评析[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2016.315-317.
⑤ 同本页注②，第 211页。
⑥ 最高人民法院民事审判第一庭编著.最高人民法院劳动争议司法解释（四）理解与适用[M].北京:人民法院
出版社,2015.151.
⑦ 同本页注③，第 264页。
⑧ 王勤伟.劳动争议实务操作与案例精解[M].北京:中国法制出版社,2015.161.
⑨ 彭小坤.浅析竞业限制的经济补偿[J].科技与法律,2009,(02):42-45.
⑩ 李长勇.《劳动合同法》规定的竞业限制制度的几个问题[J].齐鲁学刊,2012,(01):106-110.
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约金的基本属性、参考因素以及相关司法实践问题等内容进行阐述。
综上所述，学者对离职竞业限制的研究已经积累了一定的优秀理论成果。但
由于竞业限制制度建构较为复杂，学者对竞业限制协议的研究存在诸多分歧，对
于竞业限制领域的把握尚不够全面、彻底、细致，依然有值得研究分析的空间。
本文旨在现有研究成果的基础之上，结合案例对离职竞业限制制度运行中的难点、
争议焦点进行研究。
三、研究思路和研究方法
本文主要运用了文献分析法、案例分析法、规范分析法，辅之以比较分析法。
从离职竞业限制的基础理论出发，介绍了离职竞业限制的概念、特征、与在职竞
业限制的区别及功能，并从时间与空间两个维度对我国竞业限制进行立法梳理；
其次分别在三个章节中综合运用四种研究方法，先对每个问题进行基础理论的介
绍，最后探讨该内容在实务中涉及的争议难点，并提出完善问题的对策。
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第一章 离职竞业限制的基础理论
第一节 离职竞业限制的法律界定
一、离职竞业限制的概念
要探究离职竞业限制的概念，首先要明确竞业限制的来源与内涵。竞业限制
又称为竞业禁止，英美法中通常称之为“Non-Competition”、“Prohibition of
business strife”等，语义上理解竞业限制即是对特定相类似竞争性从业行为的限
制。①竞业限制最初萌芽于民事代理制度，其历史可以追溯到数百年前。在这之
前的自由经济发展时期，由于劳动力流动是资本主义经济发展的必备要素，限制
劳动力流动显然会阻碍市场经济的发展，竞业限制尚不被肯定。随着科技的发展，
商业秘密成为企业在市场经济中致胜的关键性因素。因此，基于在衡平商业秘密
权与劳动者择业自由权的冲突上具有无法替代的功能，竞业限制逐渐先后成为公
司法治理法律体系与劳动法领域的重要制度，被广泛运用。而如今，竞业限制也
必将顺应时代背景不断丰富法律内涵。
学界关于竞业限制有几种比较有代表性的观点。有学者认为，竞业限制是双
方依据法定或者约定互负权利义务，权利人能要求义务人在规定的期限内不可从
事与自己有竞争关系的营业。②有学者认为，竞业限制是指用人单位与劳动者依
法定或合同约定在劳动关系存续或终止后的一定时间内，不可到制造相类似产品
或从事相类似行业且双方存在竞争关系的单位就职，也杜绝擅自从事制造与原企
业存在竞争关系的相同产品以及从事相同业务的制度。③笔者认为，竞业限制是
用人单位与劳动者在保密协议或者劳动合同中约定劳动者竞业限制条款，并约定
双方劳动关系结束后，在相关期限内给予经济补偿的制度。离职竞业限制即限定
在劳动关系结束之后的一定期限内的竞业限制，本文探讨的是劳动法视角下的离
职竞业限制。
① 徐阳.劳动权保障视域下的竞业禁止法律制度研究[D].吉林:吉林大学,2010.9.
② 刘清波.民法问题研究[M].台北:三联出版社,1996.316.
③ 桂菊平.竞业禁止若干法律问题研究[J].法商研究,2001（1）:32
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